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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kontribusi media 
pembelajaran Google Earth, Peta, dan Audio Visual dalam meningkatkan hasil 
belajar peserta didik kelas X IIS 2 SMA N 1 Sukoharjo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus 
terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas X IIS 2 SMA N 1 Sukoharjo semester genap 
tahun ajaran 2013/2014 untuk mata pelajaran Geografi, dengan jumlah 28 peserta 
didik, yang yang terdiri dari 11 peserta didik laki–laki dan 17 peserta didik 
perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, tes, dan 
kajian dokumen. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data mexing 
method yang diartikan sebagai analisis data gabungan antara analisis data kuantitatif 
dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan media pembelajaran 
google earth,  peta, dan audio visual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 
kelas X IIS 2 SMA N 1 Sukoharjo pada Kompetensi Dasar 4.2. Menganalisis 
hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Peningkatan hasil 
belajar pengetahuan dapat dilihat dari  prosentase ketuntasan peserta didik kelas X IIS 
2 dari 57,15% meningkat menjadi 67,86% pada akhir siklus I dan meningkat lagi 
menjadi 82,14% pada ahir siklus II. 
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